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ABSTRACT
Penelitian tentang pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) materi indikator asam-basa berbasis bahan alam telah
dilakukan di kelas XI MIPA4  SMA Negeri 12 Banda Aceh. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan  LKPD
materi indikator asam-basa berbasis bahan alam serta menguji tingkat kelayakan dari  LKPD yang dihasilkan. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian dan pengembangan (R&D) dengan menggunakan model  pengembangan ADDIE. Subjek penelitian
terdiri dari 2 orang dosen kimia, 3 guru mata pelajaran kimia, dan 25 peserta didik kelas XI MIPA4 di SMA Negeri 12 Banda Aceh
yang terdiri dari 8 siswa dan 17 siswi. Teknik pengumpulan data diperoleh dari angket validasi  LKPD, angket tanggapan LKPD
dari guru dan peserta didik. Instrumen yang digunakan adalah lembar angket validasi  LKPD, lembar angket tanggapan LKPD dari
guru dan peserta didik. Teknik analisis data yang digunakan adalah validasi kelayakan LKPD serta tanggapan guru dan peserta
didik. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kelayakan LKPD materi indikator asam-basa berbasis bahan alam memperoleh
persentase rata-rata sebesar 91,50% dengan kategori â€œSangat Layakâ€•. Nilai rata-rata hasil angket tanggapan guru yaitu sebesar
90% termasuk dalam kategori â€œBaik Sekaliâ€•. Nilai rata-rata hasil angket tanggapan peserta didik yaitu sebesar 83,8% termasuk
dalam kategori â€œBaik Sekaliâ€•. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa LKPD materi
indikator asam-basa berbasis bahan alam sangat baik digunakan sebagai sumber belajar.
